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表１ 勤務年数区分別 職名別 教員構成の推移（公立小
学校）「学校教育統計調査」(2017)より(筆者作成) 
 2004年度 2007年度 2010年度 2013年度 2016年度 
5年未満 9.9% 14.4% 17.2% 18.3% 19.3% 
5年以上 
10年未満 
7.0% 6.7% 11.0% 14.2% 15.4% 
10年以上 
15年未満 
12.8% 8.4% 5.9% 7.7% 12.2% 
15年以上 
20年未満 
14.2% 14.7% 11.3% 7.4% 6.0% 
20年以上 
25年未満 
19.6% 14.6% 13.9% 13.6% 9.0% 
25年以上 
30年未満 
19.6% 21.5% 17.4% 13.5% 14.4% 
30年以上 16.9% 19.8% 23.2% 25.4% 23.5% 
平均勤務
年数（年） 










































































































































 強み…素直，まじめ，仲がよい，人懐こい，  
   歌声がきれい 
 課題…自ら学ぶ意欲の不足，指示待ち， 




【フォーマルな形態】・校内研究での年度末の振り返り   ・行事ごとの反省 
【インフォーマルな形態】・「真面目な雑談」を大事にし、個々の教員とコミュニケーションをとる    




































































































































































































































































































































































































  て授業をしたんです。そしたら，Ｒ先生も，「僕も 
  ってみます」って言って始めてくれて…。同じ手法  
  で授業をやろうと思っても，１年生と６年生なの 
  で，かける言葉が違ってくるんですよね。それで， 
  Ｒ先生が自分で考えて言葉をかけていて，「あれ， 
  よかったね」「僕だったら，こうするな」みたいな 
  話し合いができましたね。  
 
Ｒ：「道徳読み」っていうやり方を，Ｔ先生がやってい 
  て，僕もやってみたんです。けど，６年生の授業を   
  見て，うまく進んでいたようでも，やっぱり１年生 
  では難しい面もあって…。そこを一緒に話したりし 
  て，どうしたら６年生みたいな「道徳読み」になる 
  のか，試行錯誤しました。Ｔ先生と同じ教科や手法 





  ど，「ちがいます」で終わるのも否定的で嫌なんで 




  んです。  
Ｍ：５年生の今日の授業はどうだったの？  
Ａ：分数をやったんです。男子はだいたいよくしゃべる 
  んですけど，女子は…全然しゃべらなかったんで 
  す。でも，少しずつ話すようになってきたと思いま 
  す。ああ，でも正解のあるもので…。机間巡視で考 
  えを価値づけていこうと花丸のハンコをペタって 
  押すようにし始めて，少しずつ良くなったかな。  
  最近やった国語で，「学級をよりよくしていくため 
  の提案書」を考えるのをやって。グループごとに話 
  し合っている時のＭさんの声の大きさが今まで以 
  上に大きくて。普段は少人数でもほとんど話さない 
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